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二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
二
三
に
及
ん
だ
の
は
、
こ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
の
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
一
つ
一
つ
異
な
る
リ
ズ
ム
と
し
て
記
録
し
た
た
め
で
あ
り
、
中
世
ア
ラ
ブ
音
楽
理
論
書
に
お
け
る
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
十
種
類
程
度
し
か
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
と
同
様
、
そ
れ
が
リ
ズ
ム
構
造
の
最
上
位
に
存
在
す
る
ダ
ー
イ
ラ
（
リ
ズ
ム
円
）
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
音
楽
の
イ
ー
カ
ー
論
と
は
、
ア
ラ
ブ
詩
の
韻
律
と
同
様
に
階
層
構
造
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
イ
ー
カ
ー
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
の
比
較
音
楽
学
の
手
法
の
よ
う
に
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
記
さ
れ
た
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
を
単
純
に
五
線
譜
に
置
換
す
る
の
で
は
な
く
、
リ
ズ
ム
の
母
体
と
し
て
の
リ
ズ
ム
円
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
無
数
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
両
者
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
〔
西
洋
史
部
会
〕
ロ
ー
マ
帝
国
西
方
に
お
け
る
食
肉
業
者
の
社
会
的
地
位
糸　
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古
代
地
中
海
世
界
の
主
要
生
産
物
は
、ʻeternaltrinityʼ
と
呼
ば
れ
る
穀
物
、
葡
萄
、
オ
リ
ー
ブ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
一
方
、
肉
に
つ
い
て
は
、
動
物
の
体
に
食
肉
と
し
て
の
資
格
を
与
え
た
の
は
犠
牲
供
犠
だ
け
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
当
時
の
食
全
体
に
占
め
る
比
重
は
小
さ
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
三
世
紀
以
降
、
ロ
ー
マ
の
庶
民
に
無
料
の
豚
肉
が
配
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
首
都
ロ
ー
マ
に
お
け
る
肉
の
一
定
の
普
及
を
想
像
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
犠
牲
獣
を
食
べ
な
い
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
達
は
「
異
教
の
神
々
」
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
肉
屋
の
手
で
殺
さ
れ
た
動
物
の
肉
を
食
べ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
消
費
者
が
肉
を
口
に
す
る
ま
で
の
間
に
、
宗
教
的
儀
式
を
経
る
必
要
性
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
　
食
肉
業
者
に
関
す
る
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
史
家N
.T
ran
は
肉
屋
と
食
肉
商
人
と
の
間
の
社
会
的
地
位
の
差
を
指
摘
し
、
前
者
は
職
人
、
後
者
は
肉
取
引
の
専
門
家
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
を
含
め
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
主
に
共
和
政
期
か
ら
帝
政
初
期
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
報
告
で
は
、
共
和
政
期
か
ら
帝
政
後
期
に
活
動
し
た
食
肉
業
者
の
社
会
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
ロ
ー
マ
の
食
全
体
に
お
け
る
肉
の
位
置
付
け
を
再
考
し
た
。
　
具
体
的
な
考
察
結
果
を
記
す
前
に
一
度
、
用
語
を
整
理
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、lanius/m
acellarius
を
「
肉
屋
」
と
解
釈
し
、m
ercartor
/negotiator
を
「
商
人
」
と
解
釈
す
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
。「
肉
屋
」
と
す
る
場
合
は
、
彼
ら
が
肉
の
小
売
り
の
み
な
ら
ず
、
家
畜
の
屠
殺
や
肉
の
切
り
分
け
も
行
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
、「
食
肉
商
人
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
場
合
は
、
彼
ら
が
専
ら
肉
や
そ
の
加
工
品
の
取
引
に
携
史
観
第
一
七
六
冊
一
二
四
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
肉
の
流
通
に
何
ら
か
の
形
で
携
わ
る
人
の
こ
と
を
全
て
「
食
肉
業
者
」
と
定
義
し
た
。
　
肉
屋
に
関
す
る
碑
文
を
分
析
し
た
結
果
、
彼
ら
の
多
く
が
解
放
奴
隷
で
あ
り
、
中
に
は
奴
隷
身
分
の
者
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
たporcinarius
と
い
う
豚
専
門
の
肉
屋
は
、
後
四
世
紀
末
ま
で
「
身
分
の
低
い
者
が
身
体
労
働
に
よ
っ
て
果
た
す
下
級
の
負
担
」
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
か
ぎ
り
、
キ
ケ
ロ
に
よ
っ
て
「
賞
賛
か
ら
最
も
遠
く
に
置
か
れ
る
」
と
表
現
さ
れ
た
肉
屋
の
社
会
的
地
位
は
、
帝
政
後
期
に
至
っ
て
も
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
帝
政
後
期
以
降
、
豚
肉
屋
の
碑
文
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
肉
屋
の
世
界
で
職
種
が
専
門
化
し
て
い
た
可
能
性
を
推
測
さ
せ
る
と
言
え
よ
う
。
　
次
に
、
食
肉
商
人
に
関
す
る
碑
文
を
分
析
し
た
結
果
、
彼
ら
の
中
に
奴
隷
身
分
の
者
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、m
ercator
は
ア
ウ
グ
ス
タ
ー
レ
ス
へ
の
、
negotiator
は
都
市
参
事
会
員
へ
の
栄
達
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、mercator
とnegotiator
、
そ
れ
ぞ
れ
の
碑
文
の
数
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
後
三
世
紀
頃
よ
り
前
者
の
碑
文
が
減
少
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
後
者
の
碑
文
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
般
的
に
は
、negotiator
が
m
ercator
の
取
引
よ
り
も
重
要
な
取
引
、
つ
ま
り
大
規
模
取
引
を
扱
っ
て
い
て
、
首
都
ロ
ー
マ
の
食
糧
供
給
に
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
後
三
世
紀
頃
、
こ
の
食
肉
商
人
の
階
級
で
大
規
模
化
し
た
商
人
が
登
場
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
　
こ
の
大
規
模
化
し
た
商
人
に
つ
い
て
、
豚
肉
商
人
を
例
に
詳
し
く
検
討
し
た
。
首
都
ロ
ー
マ
の
豚
肉
商
人
は
、
カ
ラ
カ
ラ
帝
（
後
二
一
一
―
二
一
七
年
）
の
決
定
に
よ
り
「（
私
財
の
）
三
分
の
二
以
上
を
投
資
し
て
、
望
ま
し
い
食
糧
供
給
を
援
助
す
る
」
こ
と
を
条
件
に
、
後
見
の
免
除
特
権
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
後
見
と
い
う
の
は
、
未
成
熟
子
な
ど
に
付
け
る
ロ
ー
マ
の
後
見
人
制
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
、
既
に
後
三
世
紀
初
頭
の
時
点
で
、
豚
肉
商
人
が
経
済
的
負
担
を
含
め
た
後
見
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
程
、
大
規
模
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
考
察
か
ら
本
報
告
で
は
、
次
の
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
肉
屋
が
職
人
と
し
て
低
い
地
位
に
留
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
食
肉
商
人
は
m
ercator
の
時
点
で
も
ア
ウ
グ
ス
タ
ー
レ
ス
に
就
任
し
て
い
た
者
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
初
め
か
ら
肉
屋
よ
り
は
高
い
地
位
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
。
そ
し
て
、
帝
政
後
期
以
降
、
専
門
の
肉
屋
や
大
規
模
化
し
た
食
肉
商
人
が
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
（
後
二
七
〇
―
二
七
五
年
）
は
先
行
す
る
諸
皇
帝
の
政
策
を
継
承
し
、
豚
肉
を
首
都
の
無
料
配
給
に
加
え
た
。
そ
の
後
、
国
家
に
よ
り
豚
肉
商
人
組
合
が
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
豚
肉
の
無
料
配
給
を
実
施
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
政
策
と
解
釈
で
き
よ
う
。
以
上
の
結
論
を
総
合
す
る
と
、
ロ
ー
マ
の
食
全
体
に
占
め
る
肉
の
比
重
を
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
低
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
結
び
と
し
た
。
